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RESUMO: VerSUS é um projeto do ministério da saúde com a rede unida que visa proporcionar 
aos acadêmicos vivências no Sistema de saúde coletiva, que engloba os serviços dos SUS, SUAS e outros 
serviços vinculados. Uma das edições dessa imersão no estado foi realizada no Vale do Itajaí nos dias 11 a 18 
de julho, com suporte da Universidade Federal de Santa Catarina-UFSC e da Universidade do Vale do Itajaí- 
UNIVALI. Com o polo na cidade de Balneário Camboriú, as visitas foram realizadas também, nas cidades 
de Itajaí, Balneário Piçarras e Penha. Ao final das vivências foi realizada uma devolutiva aos municípios 
envolvidos. Todos que de alguma forma fizeram parte desse processo foram convidados a participar desse 
momento. Vieram receber a devolutiva os representantes das secretarias de saúde e assistência social de 
Penha, Balneário Camboriú e Balneário Piçarras. Esse momento de devolutiva foi pensado com muito 
cuidado e dedicação pelos viventes e facilitadores, uma vez que deveria transmitir de forma sucinta o quão 
importante essa semana foi para o crescimento pessoal e profissional de cada participante. As impressões dos 
acadêmicos acerca das vivências devem ser passadas aos gestores e colaboradores envolvidos para que haja 
de fato uma mudança, não apenas para os viventes, mas também para os serviços, como forma de contribuir 
para o processo de gestão. As devolutivas ocorreram de forma simbólica e criativa para transmitir mais 
que um relatório de vivências, e sim toda a subjetividade da experiência. Foi trabalhado com música, arte, 
cartazes, libras, vídeos, teatro, imagens e tudo o que tinha disponível, para cativar os gestores da relevância 
do projeto para a comunidade, bem como para a formação de futuros profissionais. Foi uma semana intensa, 
cheia de troca de experiências, construção e reconstrução em diferentes aspectos para ambos os lados, 
tanto viventes quanto facilitadores.  Todos estavam falando a  mesma linguagem, querendo um sistema 
de saúde completo, universal, integral e equânime, que acolha  o usuário como pessoa e o trate  pelo nome 
e não pela sua patologia. No último dia, na devolutiva para os municípios, todos que estavam naquela 
sala presenciaram uma energia maravilhosa, uma energia de mudança e transformação da realidade, uma 
energia contagiante e motivadora; uma energia de estudantes, de futuros profissionais que estavam prontos 
para atuar de forma diferenciada e humana na saúde coletiva , e pessoas dispostas a contribuir e  fazer, dia 
após dia,  deste mundo um mundo melhor para todos.  Aquele momento, aquela tarde de sexta foi mais um 
pedaço do quebra-cabeça, mais um passo, mais uma etapa na consolidação do SUS dos sonhos e construção 
de um mundo melhor. 
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